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図5－14　複合財務ランクによる1986年の収益率分布（等株数投資）
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　　　図5－15　複合財務ランクによる1987年の収益率分布（等株数投資）
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　　　図5－16　複合財務ランクによる1988年の収益率分布（等株数投資）
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図5－17　複合財務ランクによる1989年の収益率分布（等株数投資）
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図5－18　複合財務ランクによる1990年の収益率分布（等株数投資）
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　　　図5－19　複合財務ランクによる1991年の収益率分布（等株数投資）
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図5－20　複合財務ランクによる1986年～1991年の収益率分布（等株数投資；平均）
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